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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 771/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Inten-.
dencia:
Coronel don Ramón González-Tablas Mendizábal.
Pasa destinado como Jefe de la Sección Económica
de la DIC, cesando como Jefe del Servicio de Re
puestos de la DAT.—Voluntario.
No tomará posesión de su nuevo destino hasta el
25 de junio próximo.
Coronel don Francisco Montojo Belda.—Pasa .des
tillado como Jefe del Servicio de Repuestos de la
DAT, cesando como Intendente, Ordenador de Pagos
v Asesor Económico-Legal de la Zona Marítima del
Cantábrico.—Voluntario (1).
Coronel dein Manuel Forero García.—Pasa desti
nado como Intendente. Ordenador de Pagos y Ase
sor Económico-Legal de la Zona Marítima del Es
trecho, cesando como jefe de la Sección Técnico
Administrativa de la Ordenación General de Pagos.
Voluntario (1).
Coronel ,don Alfredo Caso Montaner.—Pasa des
tinado como Jefe de la Asesoría Económico-Legal,
Jefe del Registro de Propiedades y juez de Expe
dientes Administrativos Previos, cesando como In
tendente, Ordenador de Pagos y Asesor Económico
Legal de la Zona Marítima del Estrecho.—Forzoso.
Coronel don Angel García Fernández.—Pasa des
tinado como Intendente, Ordenador de Pagos y Ase
sor EconOmico-Legal de la Zona Marítima del Can
tábrico, cesando como jefe de la Oficina de la j'AL
en USA.—Forzoso.
No tomará posesión de su nuevo destino hasta que
haya sido cumplimentada la Resolución número 412
de 1973 (D. O. núm. 55).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en -el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/1959(D. O. núm. 55).
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres.
Situaciones.
Resolución núm. 524/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don
José Deus López, cesando en sus actuales destinos.
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 772/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Rosa Ouintanilla Pérez al Alférez
Alumno de Intendencia don José Luis Vázquez Ca
rrillo, quedando supeditada esta licencia a la obten
ción del nombramiento de Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Distintivos.
Resolución núm. 523/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede autorización
para usar sobre el uniforme el distintivo especial de
la Provincia de Sahara al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don José Juan Rodríguez Ló
pez.
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 777/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--De conformidad con le
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informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada Vigía de Semáforos don Aurelio Iz
quierdo Buill, con antigüedad de 27 de mayo de 1968
y efectos económicos a partir de 1 de mayo de 1973.
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Santiago Pérez Gordo y don Gerardo Bahamon
de Franco.
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 776/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca (Teniente) don Lorenzo Madariaga Basabé,
-de conformidad con lo informado por la junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al expresado empleo al Subteniente don Juan Cu
peiro Tenreiro, con antigüedad de 1 de mayo de 1973
a todos los efectos, quedando escalafonado a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
No se cubre la vacante de Brigada Celador de
Puerto y Pesca por corresponder al turno de amor
tización.
Madrid, 1 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
. Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 774/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Condestable don Socorro Adolfo Márquez
Cuesta pase destinado, con carácter forzoso, al Co
legio de Huérfanos "Nüestra Señora del Carmen",
cesando en la fragata Sarmiento de Gamboa,
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTÁCIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 775/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Electricista don Vicente Vázquez Ló
•■•■■•
LXvi
pez pase destiando, con carácter forzoso, a la fragataAndalucía, cesando en la fragata Baleares,
Madrid, 2 de, mayo de 1.973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 773/73, de la Dirección de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Escri.
biente Mayor clon Enrique Galiano Vela pase desti.
nado, con carácter forzoso, a la Intervención de la
Zona Marítima del Estrecho, cesando en el buque.
hidrógrafo Tofiño.
Madrid, 2 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES!
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Se»vicio,
Orden Ministerial núm. 308/73 (3).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (DI. O. núm. 186), y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Antonio A.
Prades del Río.—Antigüedad 1 de enero de 1973.
Efectos económicos : 1 de enero de 1973.
Sargento primero Contramaestre clon Raúl San.
tana Benítez.-28 de enero de 1973.-1 de febrero
de 1973.
Sargento primero Electricista don José Velasco
Martínez.-4 de agosto de 1972.-1 de marzo de
1973 (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don José Co
bas Pita.-1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francis
co Ramos López.-1 de enero de 1973.--1 de ene
ro de 1973.
Sargento primero Mecánico don José M. López
Soto.-1 de marzo de 1972.-1 de marzo de 1973(1),
Sargento primero Escribiente don Rafael M. Sán
chez Martín. — 1 de enero de 1973. — 1 de enero
de 1973.
Sargento primero Sanitario clon Miguel Tomey
Sánchez.-19 de enero de 1973.-1 de febrero de
1973.
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Segunda categoría.
Sonarista Mayor don Manuel Baeza Gallardo.
Antigüedad: 2 de enero de 1973.-Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1973.
Subteniente Contramaestre don Juan Rouco Mera.
10 de junio de 1972.-1 de febrero de 1973 (1),
Subteniente Contramaestre don Francisco Ros
Marín.-28 de febrero de 1973.-1 de marzo de 1973.
Brigada Condeltable don Antonio Victoria Sán
chez.-24 de febrero de 1973.-1 de marzo de 1973.
Brigada Radiotelegrafista don Eugenio Bouzas
Cabanellas. - 2 de enero de 1973. - 1 de febrero
de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fernando
Úrquía Molina.-4 de enero de 1973.-1 de febrero
de 1973.
Sargento primero Torpedista don Pedro Berrocal
Balanza.-1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Brigada Mecánico clon Manuel Amate Guillén.-
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Serón López.-24 de agosto de 1972.
1 de abril de 1973 (1).
Tercera categoría.
Escribiente don Marceliano Pérez
Rentero. - Antigüedad : 9 de octubre de 1972.
Efetcos económicos : 1 de noviembre ele 1972.
Subteniente Escribiente don José Sánchez Gerada.
30 de noviembre de 1972.-1 (le diciembre de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Pereira Monteagudo.-2 de enero de 1973.-1 de
febrero de 1973.
(1) Pérdida de efectos por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/1962
(D. O. núm. 186).
Madrid, 2 de mayo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 780/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán
[General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dispone los cambios de destinos' de los funcionarios ci
viles de los Cuerpos Generales que a continuación
se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Félix Dopico López.-Pasa a prestar sus ser
vicios en la Secretaría de la JIM, cesando en la Jefa
tura de Armamentos del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Don José I. Dapena Fernández.-Pasa a' prestar
sus servicios en la jefatura de Armamentos del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en la Se
cretaría de la JIM de dicho Arsenal.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 779/73, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.-A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
don Manuel José Martín González pase a prestar sus
servicios en la Jefatura de Intendencia de dicha Zona
Marítima, cesando en la Capitanía General.
Madrid, 30 de abril de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 778/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Obre
ro (Cocinero) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Manuel Fernández Alvarez pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en el Cuartel- de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
desembarcando del transporte de guerra Almirante
Lobo.
Madrid, 30 de abril de 1973'.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.
Resolución núm. 781/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Instalador-Montador) don Martín Muñecas
Vidal, en situación de "excedencia especial", y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.0 del
Decreto número 1.106/66, de 28 de abril de 1966
(B. O: del Estado núm. 102), se le concede el rein
greso al servicio activo a partir del día 20 de abril
del año en curso, fecha ésta en la que se reintegró
a su puesto de trabajo en el Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 782/73, de la Dirección de Re
clntamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo pre
ceptuado en el inciso b) del aftículo 43: de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15, de febrero de 1964), se dispone que los fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales que a continuación se relacionan cesen
en la situación de "excedencia especial" a partir de
la fecha que al frente de cada uno de ellos se indica,
en la que se reintegraron a su puesto de trabajo en
el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena:
(Fresador) don Francisco Conesa Soto.—A partir
del día 19 de diciembre de 1972.
(Tornero): don Luis Egea Campos.—A partir del
día 15 de febrero de 1973.
(Ajustador) don Alfonso Guerrero Maldonado.—
A partir del día 15 de febrero de 1973.
(Ajustador) idon Manuel Mota González.—A par
tir del día 15i de febrero de 1973.
(Fresador) don Juan Rodríguez Rodríguez.
A partir del día 15 .de febrero de 1973.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
/EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingreso, al servicio activo. ,
Resolución núm. 787/73, de la Dirección dc Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
LXvi
puesto en el artículo 50 de la
cera (Maquinista) don Jesús Pedrosa Cruces cese
en la situación de "excedencia forzosa", a
ros 247 y 252), se dispone que el Oficial
Administratición Militar, aprobada por De
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. a
Trabajo del personal civil no funcionario
de ter.
ume.
del día 27 de marzo de 1973, y se ileintegre a la actividad, pasando a prestar sus servicios
tituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid; 30 de abril de 1973
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACH N
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 783/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe..diente incoado al efecto, y conforme a loi:ten el artículo 45 de la Reglamentación de Tía.
bajo del personal civil no funcionario de la Ad.
rninistracióri Militar, aprobada por Decretc)úmero2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 24/
) 252), se dispone el pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria" del Jefe de Cocina de se
gunda clon José Monge Guillamón.
Madrid, .30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz
•
Franco
Bajas.
Resolución núm. 785/73, de la Dirección de Re.
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a lo que
determina el párrafo 3.° del artículo 14 de la Re•
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octu
bre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja,
a petición propia, del Oficial primero Administra.
tivo doña Marta Lloréns Guizol, con destino en
La Agregaduría Naval de la Embajada de España
en París, a partir del día 13 de marzo de 1973.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 784/43, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.
— En virtud de expe
ient2 incoado al efecto, y con arreglo a lo que
etermina el artículo 14 de la Reglamentación de
rabajo del personal civil no funcionario de la
dministración Militar, aprobada por 'Decreto nú
ero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252), se dispone la baja, a petición propia, del
ficial de tercera Electricista don Ramón Com
ny Reynes, con destino en la Estación Naval
de
lahón.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 786/73, de la Dirección de Re
lutarniento y Dotaciones — En virtud de expe
'ient2 incoac.io al efecto, y con arreglo a lo que
eterrnina el artículo 14 de la Reglamentación de
rabajo del personal civil no funcionario de la
dministración Militar, aprobada por Decreto nú
ero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms 247
252), se dispone la baja, a petición propia, del
aductor don Juan Arroyo Collantes, que pres
a sus servicios en el Parque de Automovilismo
I
limero 1.
Madrid, 30 de abril de 1973
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 525/73, de la Jefatura del De
artamento de Personal.-1. De acuerdo con lo
revisto en el plan de carrera actualmente en vi
or, son promovidos a Tenientes Médicos, con
ntigüedaci a todos los efectos de 13 de abril
e 1973, los siguientes Alféreces-Alumnos :
Don Abelardo David Cervera Pérez.
Don Luis Martínez Martínez.
Don Francisco) Bejarano Higo.
Don Pedro Gutiérrez Barrios.
Debiendo quedar escalafonados, en relación con
s promovidos a Tenientes por R~lución nú
ero 1.724/72, de 23 de diciembre de 1972
) 0. núm. 298), en este orden:
Número 103,
•
Don Abelardo David Cervera Pérez.
Don Luis Martínez Martínez.
Don Francisco Bejarano Higo.
Por delante de don Francisco José Sánchez del
Campo.
Don Pedro Gutiérrez Barrios,
Entre don Francisco José Sánchez del Campo
y don José Luque Torres.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 127/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Comandancia
Dirección de la Escuela de Maniobra "Galatea",
y de conformidad con lo informado por la junta
Central de Educación Física y Deportes de la
Armada, se nombra Encargado de la Educación
Física al Alférez de Navío don Manuel Sisniega
Hoyo y Ayudante Instructor de Educación Físi
ca al Sargento primero Contramaestre don Víctor
Casal García, de dicha Escuela, a partir del día
1 de enero último.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 309/73 (D).—Por re
unir las condiciones necesarias para su ascenso,
de acuerdo con las Ordenes Ministeriales núme
ros 5.176/65 (D. O. núm. 293) y 522/71 (D. O. nú
mero 163), se promueve al empleo de Alférez de
Navío Ingeniero de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama de
Navales), con antigüedad de 28 de marzo de 1973,
al Alférez de Fragata Ingeniero provisional de
la Milicia Naval Universitaria don Angel José
Cordovilla Carrero.
Madrid, 28 de abril de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 124/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
'se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita Ana María Fernández-Montes Bergol
al Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo General don
Fernando Tejero Zumeta, una vez que termine el
curso que actualmente se encuentra realizando en
la Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm 126/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Pilar Mayoral de Lozoya al Alfé
rez de Fragata Ingeniero Alumno provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada (Rama de Navales) don
José Luis Meséguer Zapata, una vez que termine
el curso que actualmente se encuentra realizando
en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 125/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de -1958
.(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de la Pasión del Pilar 'Cabrilla y Grande
Caballero al Alférez-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infantería de Ma
rina don Jesús Noguera Ruiz, una vez que termine
el curso que actualmente se ,encuentra realizando en
lá Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de abril de 1973
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Submarinos.
Resolución delegada núm. 526/73, de la Jefatu.
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo disptlíesto en el artículo 6.° del Regiatnento
para el personal de servicio en submarinos, apto.bado por la Orden Ministerial 'número 4.612/6?(D. O. núm. 295), se revalida la aptitud de SImarinos, con la antigüedad _de 1 de noviembre,de 1972, a los siguientes Suboficiales:
Sargento primero Mecánico clon Mariano
llinas Campillo.
Sargento primero Radiotelegrafista don FranciscoRamos López.
•
Sargento primero Electricista. don Rafael CruzPérez.
Sargento primero Electricista don Eusebio Co.
nesa Bastida.
Sargento Sonarista clon Luis Canales Sena,
Sargento Electrónico don Julián López Albala.
dejo.
Sargento Torpedista clon Lorenzo Vázquez P.
rez.
Sargento Sonarista don Juan M. Real Ruiz.
Sargento Escribiente clon José Jiménez Díaz,
Madrid, 2 de mayo de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 527/73, de la jefatti.
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo establecido en el punto c) de la norma 28
de las provisionales para Especialistas de la Ar
mada, aprobadas por la Orden Ministerial nínne
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), causan baja como
Aprendices Especialistas Artilleros los que a con
tinuación se relacionan, los cuales deberán incor
porarse al próximo curso para formación de Ca
bos segundos de Marinería de la aptitud Jefe de'
Pieza:
José Rodríguez Caballero.
Francisco Cortés Moral.
Luis Gabriel González Colado.
Tomás Alguacil Martínez.
Raúl Tauriz Muñoz.
José F. García Isidro.
Madrid, 30 cré abril de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTÓR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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